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К 60-летию  Геннадия Николаевича Тощева
Известному украинскому археологу, 
кандидату исторических наук, доцен­
ту Запорожского Национального уни­
верситета Г.Н. Тощеву недавно испол­
нилось 60 лет.
Геннадий Николаевич Тощев родил­
ся 25 февраля 1951 г. в г. Пологи За­
порожской области. Семнадцати летним 
юношей он стал студентом историчес­
кого факультета Одесского государ­
ственного университета, и с первого 
курса, каждый год принимал участие 
в работе археологических экспедиций 
на территории Одесской, Николаевской 
и Херсонской областей.
Получив в 1973 г. университетский 
диплом, юбиляр некоторое время работал учителем истории и общество­
ведения в бессарабской глубинке — в с .  Траповка, Татарбунарского р-на, 
Одесской обл. Здесь он руководил кружком, организовал один из лучших на 
Одесщине сельских исторических музеев. Его ученики неоднократно были 
победителями районных, областных и республиканских исторических олим­
пиад и «Малых академий наук*. Работая учителем, Г.Н. Тощев не оставил 
занятий археологией. Привлекая школьников, он проводил в окрестностях 
села систематические археологические разведки, что способствовало созда­
нию детальной карты древних памятников. Во время летних каникул в со­
ставе экспедиций ИА АН УССР, ОГУ и ОАМ, Геннадий Николаевич прини­
мал участие в раскопках археологических памятников Буджакской степи, 
что нашло отражение в его первых научных публикациях.
Следующий этап археологической деятельности Г.Н. Тощева связан с 
образованием в 1976 г. в Одессе отдела археологии Северо-Западного При­
черноморья в составе ИА АН УССР. Здесь он проработал около 10 лет, 
живя в трудных бытовых условиях (не имел ни постоянной прописки, ни 
постоянного жилища). В это время юбиляр принимал активное участие в 
работах новостроечных экспедиций на территории Одесской обл., а также 
в Крыму. Нередко его видели и в экспедициях соседней Молдовы. Там он 
нашел и свою «половину* — Светлану Андрух, которая стала надежной  
помощницей и единомышленником на тернистом научном и педагогичес­
ком пути юбиляра. Значительную роль в становлении Тощева как лично­
сти, формировании его научных интересов сыграл П.О. Карышковский, с 
которым он был знаком почти 20 лет. Еще в студенческие годы Геннадий 
Николаевич стал членом Одесского археологического общества, одним из 
основателей которого был Петр Осипович Карышковский.
В одесский период Г.Н. Тощев окончательно определился с кругом сво­
их научных приоритетов. Его привлекла на то время одна из наименее 
изученных эпох в древней истории Восточной Европы — бронзовый век. 
Была утверждена тема кандидатской диссертации «Средний бронзовый 
век Северо-Западного Причерноморья*. Научным руководителем диссер­
танта была известный специалист в области археологии бронзового века 
Украины Софья Станиславовна Березанская. Диссертацию Геннадий Ни­
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колаевич успешно защитил в 1982 г.
В 1986 г. юбиляр получил приглашение на работу в Запорожский универ­
ситет. На историческом факультете ЗГУ Геннадий Николаевич возглавил 
археологическую лабораторию, а вскоре стал и доцентом кафедры истории 
Украины. Переезд Г.Н. Тощева в Запорожье оживил и повысил уровень ар­
хеологических исследований на Запорожской земле. Лаборатория, которую 
на протяжении 25 лет возглавляет юбиляр, стала одним из признанных цен­
тров археологии не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Именно 
по инициативе Г.Н. Тощева в последние два десятилетия на базе лаборато­
рии в Запорожье было проведено несколько международных археологичес­
ких конференций. Особенно важной является организация систематических 
чтений «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья*, 
посвященных памяти Б.Н. Гракова. Трудно переоценить и роль периодичес­
кого издания «Древности Северного Причерноморья и Крыма* (15 томов), в 
котором находится место для материалов новейших полевых исследований, 
аналитических статей, рецензий и других рубрикаций. В целом, это издание 
по своему научному значению уже давно перешагнуло границы Украины. В 
нем печатаются не только отечественные авторы, среди которых много и 
одесских, но и ученые из близкого и дальнего зарубежья.
С переездом в г. Запорожье, Геннадий Николаевич с еще большей энер­
гией продолжил полевые исследования. С 1988 г. он проводит раскопки 
огромных по размерам могильников Мамай-Гора и Мамай-Сурка в Камен- 
ско-Днепровском р-не. На данный момент по первому памятнику опубли­
кованы четыре тома материалов раскопок, которые содержат материалы 
от эпохи энеолита до позднего средневековья. Они получили широкую  
известность и вызывают неизменный интерес у специалистов. На протя­
жении нескольких лет юбиляр принимал участие в раскопках археологи­
ческих памятников Крыма. Он впервые обобщил данные о бронзовом веке 
региона, что нашло отражение в монументальной монографии «Крым в 
эпоху бронзы*, вышедшей в 2007 г. Труд нашел положительный отзыв у 
многих рецензентов. По этой теме ученый подготовил докторскую диссер­
тацию, которая, будем надеяться, вскоре будет успешно защищена.
Г.Н. Тощев является автором более 200 научных статей, методических 
пособий, автором и соавтором 10 монографий; он — активный участник 
украинских и международных археологических конференций (Россия, 
Румыния, Болгария), где его доклады всегда принимаются положительно 
и вызывают дискуссию.
Кроме научной работы, Геннадий Николаевич ведет значительную на­
учно-организаторскую, педагогическую и просветительскую деятельность. 
Под его руководством подготовлены к защите несколько кандидатских 
диссертаций. Он является членом редколлегии журнала «Археологія*, 
награжден медалями «Відмінник народної освіти України*, «За заслуги 
перед Запорізьким краєм* и многочисленными грамотами. В архивах О AM 
и ИА НАНУ хранится много научных отчетов Г.Н. Тощева, как самосто­
ятельных, так и в соавторстве.
Желаем юбиляру крепкого здоровья, творческого вдохновения, новых 
научных открытий и не забывать Одессу, которая дала ему путевку в ар­
хеологическую жизнь!
А.С. О строзсрлоз и сотрудники ОАМ
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